

































































































































































知識の評価は重要である 10 5 0 0
技術・技能の評価は重要である 7 5 3 0
思考力・判断力・表現力の評価は重要である 7 7 1 0










知識の評価を円滑に実施できている 1 12 2 0
技術・技能の評価を円滑に実施できている 0 11 4 0
思考力・判断力・表現力の評価を円滑に実施できている 0 11 3 1





























































































































































































































































＊ Natural and Living Science
A Study of in Instruction and Evaluation of Food Life Area:
Through A Survey for Graduates of “Home Economics Education course”
Yukari SATO＊
ABSTRACT
This paper examined study guidance and study evaluation on the dietary field of home economics by the survey 
conducted with the persons who completed the home economics course.  
The questionnaire was mailed to 71 persons who completed the home economics course during the survey period from 
March to April 2019 (the collection rate: 23.9%). 
1. The subjects comprehended the importance of evaluation on all of “Knowledge”, “Technique/Skill”, “Ability to think, 
judge, express”, and “Attitude”, but those evaluations were not necessarily implement in a quick and efficient manner.  
2. The evaluation of practical situation could be an issue for evaluation on “Technique/Skill” while the evaluation of 
learning process could be an issue for evaluation on “Ability to think”.
3. Portfolio was considered to be effective as a comprehensive apprehension method for learning process, but it was 
suggested there would be an issue on the utilization of portfolio in home economics. 
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